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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM HELLIGDAGSFREDNING I LOFOTEN 
OPPSYNSOMRÅDE I DEN PERIODE AV ÅRET HVOR LOFOTOPPSYNET ER SATT 
Fiskeridepartementet har den 5. mars 2004 i medhold av lov av 3. juni 1983 om saltvannsfiske§ 
13, fastsatt følgende forskrift : 
I 
§ I Helligdagsfredning (endret) skal lyde: 
I den periode av året hvor Lofotoppsynet er satt er det forbudt å drive fiske og fangst i Lofoten 
oppsynsområde fra midnatt til midnatt på søn- og helligdager. Forbudet gjelder ikke utsetting av 
line og garn. 
Il 
Forskriften trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
1 
FORSKRIFT OM HELLIGDAGSFREDNJNG I LOFOTEN OPPSYNSOMRÅDE I DE 
PERIODE AV ÅRET HVOR LOFOTOPPSYNET ER SATT 
Fiskeridepartementet har den 12.02.2004 i medhold av lov av 3. juni 1983 om saltvannsfiske § 
13, fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 Helligdagsfredning 
I den periode av året hvor Lofotoppsynet er satt er det forbudt å drive fiske og fangst i Lofoten 
oppsynsområde fra midnatt til midnatt på søn- og helligdager. Forbudet gjelder ikke utsetting av 
line og gam. 
§ 2 Avgrensning av Lofoten oppsynsområde 
Lofoten oppsynsområde omfatter havstrekningen innenfor 12 n. mil av grnnnlinjene fra N 68°35' 
langs Lofotens ytterside rundt Værøy og Røst og videre innover Vestfjorden så langt som 
skreifisket til enhver tid drives av fiskere. Oppsynsområdet begrenses i sør av N 67°10' i området 
mellom 4 og 12 mil av grunnlinjene. 
§ 3 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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